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Zweite Satzung
zur Änderung der Satzung der Studentenschaft
der Universität - Gesamthochschule - Paderborn
Vom 1. Juni 1992
Die am 5. Juni 1985 ausgefertigte und in den Amtlichen Mittei¬
lungen Nr. 4/1985 vom 05.06.1985 der Universität - Gesamthoch¬
schule - Paderborn veröffentlichte Satzung der Studentenschaft
der Universität - Gesamthochschule - Paderborn, geändert durch
Satzung vom 7. August 1989, veröffentlicht in den Amtlichen
Mitteilungen Nr. 9/1989 vom 7. August 1989 der Universität -
Gesamthochschule - Paderborn, wird wie folgt geändert:
S 4 Abs. 5 erhält folgende Fassung:
"Die Zahl der Mitglieder des Studentenparlaments beträgt 29".
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studentenparlamentes
der Universität - Gesamthochschule - Paderborn vom 29.04.1992
sowie die Genehmigung des Rektorats der Universität - Gesamt¬
hochschule - Paderborn vom 05.05.1992.
Paderborn, den 1. Juni 1992 Der Rektor
(Prof. Dr. H. A. Richard)
Ordnung
zur Änderung der Beitragsordnung der Studentenschaft
der Universität - Gesamthochschule - Paderborn
Vom 1. Juni 1992
Die am 7. August 1989 ausgefertigte und in den Amtlichen Mit¬
teilungen Nr. 8/1989 vom 7. August 1989 der Universität - Ge¬
samthochschule - Paderborn veröffentlichte Beitragsordnung der
Studentenschaft der Universität Gesamthochschule Paderborn wird
wie folgt geändert:
§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
"Der Beitrag gem. § 78 Absatz 2 WissHG wird auf 15,— DM (fünf¬
zehn Deutsche Mark) je Student/in im Semester festgesetzt und
für die Zwecke der Studentenschaft i.S. des WissHG verwendet."
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studentenparlamentes
der Universität - Gesamthochschule - Paderborn vom 29.04.1992
sowie der Genehmigung des Rektorats der Universität - Gesamt¬
hochschule - Paderborn vom 19.05.1992.
Paderborn, den 1. Juni 1992 Der Rektor
(Prof. Dr. H. A. Richard)
